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なりの学習の機会を利用しての郷土やわが国全体の文化財に関する知識・理解を深めるととも
に、文化財愛護グループ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所在地 名称 発足年 主な発足の契機 主な活動
福島県いわき市 湯本第二中学校文化財少年団 1966（昭和41）年 遺跡破壊 遺跡の分布調査、巡視
栃木県足利市 足利文化財愛護青少年隊 1966（昭和41）年 モデル地区指定 巡視、学習、清掃活動
富山県立山町 谷口文化財愛護少年団 1966（昭和41）年 モデル地区指定 清掃活動、民俗資料収集
富山県立山町 芦峅文化財愛護少年団 1966（昭和41）年 モデル地区指定 巡視、学習、清掃活動
富山県小矢部市 南部地区文化財愛護少年団 1959（昭和34）年 市教育委員会の方針 清掃活動、環境美化、講和
富山県小矢部市 宮島地区文化財愛護少年団 1960（昭和35）年 市教育委員会の方針 清掃活動、写生大会、展示会
富山県小矢部市 護国八幡宮文化財愛護少年団 明治時代 ― 清掃活動、神事奉仕
富山県小矢部市 水島地区文化財愛護少年団 1962（昭和37）年 市教育委員会の方針 練習、保護啓蒙
静岡県磐田市 磐田市文化財少年団 1965（昭和40）年 県教育委員会の指導 清掃活動、環境美化、学習
静岡県清水市 日立文化財保護少年団 1965（昭和40）年 子ども会有志で発足 清掃活動、害虫駆除
静岡県清水市 羽衣文化財少年団 1965（昭和40）年 三保松原のゴミ問題 清掃活動、環境美化、学習
静岡県韮山町 韮山町文化財愛護少年団 1967（昭和42）年 市教育委員会の方針 環境美化、学習
兵庫県伊丹市 寺本公団文化財愛護少年団 1966（昭和41）年 市教育委員会の方針 学習、美化活動、巡視
香川県坂出市 坂出市文化財少年団 1966（昭和41）年 市教育委員会の方針 清掃活動、環境美化、学習






























































































































































1	 文部省「小学校学習指導要領社会科編昭和30年度改訂版第 2 章小学校社会科の目標」	
https://www.nier.go.jp/guideline/s30es/chap2.htm（2019年 9 月 4 日閲覧）。
2	 文部省「中学校学習指導要領昭和44年改訂版第 2 節社会」	




























7	 青少年問題に関する本稿の記述は、とくに断りのない限り、内閣府「青少年白書平成 8 年版概要第 1 部青少
年健全育成の30年の経緯と青少年をめぐる環境の変化」を参照した。
8	 北原久史「今日の顔文化財愛護少年団を作った山田貞吉さん」読売新聞、1983年 9 月14日付朝刊、3 面。
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